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DIARIO OFICIAtf
DEL
i\1Ir~ISTRR.IO DE IJA GUERRA
.=======-._...======================_.....,
PAR1-E OFICIAL
SU~H?tr2farfa
.CRUCES
Excmo. Si.: En vista de la instancia que cursó V. E. f;
este Ministcrio, con su escrito ele 25 de septiembre próxi-
mo pas~rín, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.) D. José Rodrígutf Antllnio, en súplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata de! Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 2
d(! j:.lllio y 25 de septiembrc de 1897 (D. O. núms. I~3 y
221), r,?spectivamente, por otras de i,a clase ele la misma
Ordell y distintivo, ell\ey (q. D. g.) ha te;¡:.do á bien ac-
ceder á lo solicitado, por est:H' comprendido el recurren-
te en el artículo .30 del r<?glllmp.nto de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 630).
J)c l'cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef,'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid LO de octubre de Igr r. .
Sellm' Cap;t(¡n gener::l de Ja quinta reg-ión.
• ~: *
Exc,"y'o. Sr.: E'1 vista ele :a instar.cia que cursó V. E ti
este l\Enisl:erio, cen su escrito de 2 5 d~ septiembre próxi.
mo pÜ.~a(~O, prnm.ovirb p.yr ("1 sCg'unno teni~nte de Artí·
HerÍ'! (r~ R.), D. ~'llariano ele Andrés Barreno, 0n súplica
de que le se-;m pt·,.m utadas 4 cruc<"s de plata del Mérito
c.:íilitar con dictintivo rojo, ql1'~ cbtuv() según reales 6rde-
n~s de 3 y 10 d(~ enero, 21 de marzo y ) 5 de abril de
1910 (D. O. núms 3,9,64 Y 83), respectivamente, por
otras de La d"se de la misma Orden y distintivo, e~ Rey
(C). D. g.) hu. tenido á bien acceder á lo solicitado, por e;;-
tar comprenc\ido el recur.ente en el artículo 30 dd regla-
mento de la Orden, arrobado por real orden de 30 d~, di-
ciembre de 1889 (l.:. L. núm. 660).
De h ele S. M lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r. o de octubre de 19II.
Señor Capitán general de Baleares.
• * •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que d archivero segundo del Cuerpo Auxiliar oe Oficinas
Militares D. ~elipe Baños Sánchez, ascendido á dicho em-
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pIeo por real orden de primero del mes actual (D. O. n;':-
mero 219), continúe destinado de plantilla en este :\.~;_.
nisterio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimienl:G y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúo:>. :.;.;:.•
drid 3 de octubre de 1911.
El General cnc:ngu,lo ud c10spachf'.
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Estado HlIVor Centrllt del f,;érclto
CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bie:l dis-
poner que el segundo _teniente del regimiento CaZ'l(:l.l o
res de Almansa, D. Jorge oe Vera y Garejo, sin C;'.u;,;;':-
baja en su cuerpo y haciendo el viaje por cuenta. d.e1 i~:~:­
tado, se presente á la mayor brevedad con su asistent·~ y
caballo en la Escuela de Equitaci6n Militar, en la qm! pelO.
manecerá hasta fin de febrero del año 1912, en CO:1C~rt:)
de alumno del curso abreviado de segundes tenient<.'s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicllLo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~~::-
drid 3 de octubre de 191 I.
El Gencrn-l encargado ud dC:;l'Uc[W.
ENRIQUE DE ORozcq
Scñ,'r Capitán general de la quinta región.
Señ~;res Capitán general de la primera región, Orden;'Q(,¡-
de pagos de Guerra y Dircctur de la Escuela de Eqi.;~­
tación militar.
--- _--_ _--------
Seccion de Infantería
ASCENSOS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcn¡J'J .'
bien conceder el empleo superior inmeuiatu, en pn'jJU":':'·'
ordinaria de ascensos, tí los jefes y oficiales de Inía'1t,:::: ;.:
comprendidos en la siguiente relaci6n, que pLÍncipia C:.,',~
D. Manuel Fontana Santos y termina con D. Pablo C:" ~
fre Farráo, por ser los m5s antiguos de StlS respectiva~ r,"
calas'y hallarse declarados aptos para el asc;~ns{'; LLb¡'~i:'
do disfrutar en el que se les confiere, la. efectivichd q1.1')
en la misma se les asigna.
De real ordell lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos, Dios guarde 11: V. E. muchos años. Mil"
drid 3 de octubre de J9II.
El Gcu0J'n.l cnc:: r ;:-.'c10 del cl:::':;~):ldlO,
ENH1QUc DE OROZCq
Señor •••
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'Relación que. se.. cita !
AílOMes'Dia
I EFECTIVIDAD
Empleo 'lne se les :·==;::=0====:
concedeNOM IlRESpestlno ó situacIón actualEmpleos
-------1-----------1-----------------·1------1:- --
19 1
19 1
191
19 1
I'JI
19 1
19 1
1')1
191
19 1
19 1
IC) 1
19 1
191 I
191!
19 II
19I!
19 11
1() II
191 I
1 'J 11
19 II
191 I
1'J I 1
19 11
1') 1 t
1')1 I
191 I
191 I
191 r
19"
19 1
19 1
191 I
191 I
191
191 I
19 11
191 I
1<) II
191 I
6 sepbre 19 1
9 ídem.. 19 1
12 ídem.. 19 1I
19Iídem., 19 11
::-8 ~dem .• 19 1
29 1dcm.. 1')1
:; ídem.• 19 1
4 ídem.. 19 1
6 ídem.. 19 1
8 ídem.• 19 1
') íllcm.. 19 1
12 ídem.. 19 1
19 ídem.. 19 1
19 ídem.. 191
19 ídem.. 191
2' ídem.. 19 1
.'28 ídem.• 191
29 ídem.• 19 1
30 ídem..
30 ídl'm..
3 ídem..
.. ídem ..
(, idem..
8 ídem..
9 ídem..
12 ídem..
13 í(lem..
19 ídem..
Ir¡ ídem..
19 ídem..
2:~ ídem.•
28 ídem..
2') ídem..
29 ídem..
29 ídem.•
29 ídem.•
2') ídem.•
39 ídem.•
29 hlem..
30 ¡delll .•
;\0 íde:l1.. rC)1 r
30 ídem.. 1<) II
30 ídem.. I'JI I
,
hlem .•••...•.. :
lelem •••••••.•. !
Ielem .••...•••. :
1clem •..•.••... !
Idem ••.••.•••. !
1dem •.•.•••••. !
1dem .•.• o ••••• !
Iclcm :
lclem .••..•.••. ,
!dcm ••••....•. i
ldem ....••.•.. I
i
1dem .. o ••••••• !
Tte. coronel .. " ¡
,
l(!cm ...•.••••.
Iclem .•••..•••.
llkm .•••.•.••.
Idem ...••..••.
I
Ide:n ••..•...•. I ~9 ídem.. 19 1
Idem •••.•.•.•. ¡ ~9 ídem.. 1<)1
Idem ¡:;0 ~dem.. 1191
Idem ••••...•.. 130J<lcm.. 191
ldem ...•.•..•. !
Idcnl .•.•...••• ¡
Comandante.••.
Idl'm .•.•..•••. I,
Tdem ....•.•.•.
Idem ...•••••..
Telem .•.•••••..
I(km •.••••••..¡
1dem ..•••...•. 1
1dem .••••.••.. ,.
ldem .•..•••...
Ic1em .•.••.•• "1'
IdcIn •••••••.•..
1dem ••••..••. '1·
1dem ...••.....
ldem ...•....•. ,
[dem •••••.•••• 1
I
!dem I 2<) ídcm..
ldem .....•.•.. : 29 ídem..
l(km ..•.•.... '1: 30 ídem..
Tdem I 30 !dem..
luem ..•••..•..• 30 ldem..
Idcm ...••...•. '1' 30 ídem.•
Capitán.. .. • •.... 3 ~de;¡l ..
Idem ~. 4 ¡dem..
Idem .•....•... 1· (i ídem..
ldcm • . • . . . . . . . S ídem..
Idem.......... 9¡íc1cm..
Tdem.......... 12 ídem..
Idem . . . . . • • • . . 12 ídem..
Idem.. . • . . • . . . . 1:; ídem..
Idem.......... 1<) ídem..
Idem.......... 19 ídem..
Telem •.•..•..•. 1') ídem..
1clcm •••..•.• " 23 ídem..
Idem.......... 38 ídem..
Idcm • • . . • . . • •. 29 Íllcm..
l> Tosé Cnél1a¡" Ano.~ia .
» Luis Pelácz Bermúdc7. ..•.••..•••..•••
» Vicente Alvarez ArdanIlY..•.•••......
») Valeriano HCl'nando Al\·are:~ .
l) Adolfo Iglesias :\ínreno .....••••.•.••.
» Miguel Lópe7. Omat oo .
~ José Gómez Alía Gamero .
» é\Ianuel Salc(~do Ruiz.... o •••••••••••••
~ Silvel"io Gonzftlez Conejo. _. o' •••••••••
» Francisco Día~·Guijarroy K;J.lino~a...••
~ Fructuoso Ayala González.•••.....•••.
~ Manllel Montilla l\Ieelina ..•.•••••..•...
:1> Carlos Hordoilado Carril .••••.••..•...
») Tuan Durán)Iudllo ••••..•.••••....•..
~ Alejandro Billón San Juan .•..••••••.••
» Aquilino Suárez Ar;:üelks....•.••••...
l> Emilio de Sandov.ll Gon;;álc7. •••••...•.
" Fl"ancisco Jiméncz Scrrano •.•••...•...
» Miguel Cl·espo Vargas•••.•...•..••••.
~ José Subir,tn Espinal". •••... o •••••••••
» Miguel García Al \'arcZ •••...•....••..•
» Felipe Sanuy Cast¡·o .•••••••.••.••..••
:1> Grcgorio Pín Co1<ís ..•.••.•..•.••..•••
» Pedro Pérez Serrano ..••••.••......•.
» An"el Vitriún A~uado.•..•.....•...•.
:1> Cip~iano Nieto GÓnzftlez...•....•••..•.
" Lorenzo E"cudero I'érez .•••..•.......
» LUclano l\1araul"i Ordaz ..••.•..•...•..
1I l\Iaximino :\zo:ras Tobía~ .
:1> José López :\íurillo ••.•••.•....•.••.••
:!> T)ie~o Pag..és ~cl~~s..•••••••••.•••.•..
J> EnrIque Garcl<L l.ncas .
» lIliguel Baiiolas Passano •.•••..•.......
» José Suárez Sampoll .•.....•••..•.....
JI Eduardo Ramos Pablos , ' •...
:t Luis Lópcz Llinás •.••...•.•••••••••••
» Ramón Pozo Pascual. ...•...••..•••.•.
» Carlos Alvarc;z Ulmo ......••••.......
» José I'érez Andreu .•..•....•.•..••.•.
») Ricardo Ruiz Gutiérez " '" ....•.
» Joaquín i\Ioriol1es Sue~cum .
D Enrique Fcrn;tndcz Ayún .•.• o •••••••
» Federico Vázquez Tomasi ••.. '" ..•...
» Tuan BarUett Zaldínll". •••.••••••••••••
l> Juan Fern:l11dez I\Iartínez...••.•. ' ..••.
l) F(,rnan:1o Gómez del Palacio ..•......•
» Luis Duelo Font .•....•.....•..••.....
l> Francisco Cabrerizo Castcllón •. o •••••
» Gabriel Pozas Perea .•......••...•....
D Elisl1rdo Edcl l<.otlríguez ...•.•...••.•.
l> Vicente Sist Hobc110 •.....••.•.•••... [dem ••••....•.
:1> Ildefon50 Pére7. Peral .•.•••••.. o •••••• Idem •••••••...
" Pablo Galofre Farl'án .•...•.•.•••...•. Idem •••••.•...
I
D. l\Ianu:-1 Fonta..na Sa~tos"""'f""'" Coronel \
:t Jerón;mo l\Iunoz Lopcz .•..•.......••. ldem ..•..•.•.•
l> Antonio Conrado Contet::ti, l\Iarc¡ués de I
la Fuensanta de Palma..•......•.••. Idem •...••••.. i
» Tosé Sef}ucira Ardif. oo ldcmoooooooo oo·,
l) Eugenio Idoate Arcautc ••.•..t. • • • • • •• rdem ".•.•••..•• ;
\
IRegimiento de Vad-Rás, 5'0 ..••••••
1dem de Pavía. 48 •••••.••..•.••...
Excedente en la primera región •...
Tenientescoroneles· .
/
caJa de l\lataró, 64 ...•••••••••.•••
Regimiento de Saboya, 6 ..•...••••
. Ayudante de campo del general don
Salvador Arizón•.....•••.. ' •.•• ») José S;tnchez Fano y Viado.•.••.•••..•
Excedente en la tercel'a región.. . •. » I~amón Francia l'araju<l ..•••..••••.••.
Excedente en la primera región é
Inspección gral. de las Comisiones
Liquidadoras del Ejército.....•..
Sargo Mayor de la Plaza de Málaga..•
Caja de Barcelona, 62.....••....• "•
Excedente en la séptima I"egión.....
ldcm en la primera región ••••••••.
Regimiento América, 14 ..••.••.••.
Zona de Toledo, 3 .••.•.•.•••••.••
RYa. ele VilJanueva de la Serena. 14.
Comandantes:.•••• Excedente en la segunda región....
Excedente en Melilla...•.......•..
Juez instructor en la primera región
Ondal i\Iayor de la Comisión mixta
de Reclutamiento de Jaén..... . .. »l\Iignel Berro i3;¡rnuc\'o..• ' •••.••....••
Regimiento de la Princesa, 4 .• ,. ... l) :\Iúximo Catnrla Gnimben ....•..•••.••
Excedente en la primera reaión é
'Inspección gral. de las Comi~iones
Liquidadoras del Ejército••.•.••.
Bón, Caz. de Tarifa, 5 .
Reemplazo en la primera región, .
Somatenes de Cataluña ..•••••••.•.
Regimiento de Burgos, 36.•••••••••
Reserva de Vitoria, 84...••••••.•..
Caja de Lucena, 23 .
Reserva de Segovi¡¡, 8 •.•..•••••••.
Regimiento de Ceriiíola, 42 ••••.••.
Bón Cazadores de Reus, 1Ó..•....••
RegimIento de Almansa, 18 ....•.•.
Comandante Militar fuerte Rapitán.
Regimiento de América, I4 ••••.••.
ldem Garellano, 43 ... , •...... , ..•.
C,pit:mes •.•.••••• Brigada disciplinaria de :\1clilla .•••.
Bón. Cazadores de Estella, 14 ••.•••
Reserva de Huelva, 25 .. : ...••.•..
Regimiento de Andalucía, 52 .
Caja de Tortosa, 73 •••.•••••••••••
Exc. primera región y alumno de la
Escuela Superior de Guerra......
Reserva de Toro, 97.••••••.••••••.
Regimiento de Guía, 67 .
luem de la Reina, 2 •••••••••••••••
1dero de Gravclinas, 41 ..••..•...• ,
1dcm de Afríea, 68 ..•..••.•.•...•.
Idem de Zaragoza, 12••..•.....••..
Idcm de Extrcmad ura, 15 .•••••••••
Bún. Cazadores de La Palma, 20 ....
Regimiento de Asturias, 31 .•..•..•
ldem de América, 14 ...••..•••.••.
Idem de l\Iahón, 63 .
Bón, Caz. de Alfonso XII, [5 ....•..
ldem íd. de Alba de Tormes, S •.•••
Regimiento de Navarra, 25....•.•••
[dem de Sevilla, 33 ..•.•....••. "•.
Idcm de Las Palmas, 66....•••••...
[dcm de Ceuta, 60 •••••.•••.••••••
Primeros tenientes.lIdem ele Córdoba, 10 ••.•••.••••.••
Idem de Orotava, 65 ....•.....•...
Grupo de ametralladoras primera
brigada cuarta división. . . . . . . • .. l) Pablo Peña Sánchez.....•.••.•.•.•••• , Idem •..••.••••
Excedente en la primera región y
alumno de la Escuela Superior de
Guerra•..•..•. '" ••..•••.•.•.. , »Felipe Fern,tnd<'z Marlínez •....••••...
ldem íd. íd .•...•...•. , ..•..•.• , •. ») Alejanl1ro Sesma Rojo ....••. " ..•.•••
Regimiento de San Fernando, 1 l... »Víetor Martíl1<'7. Simallcn~ ..•.••.•.••.•
Escuela Central de Tiro........... »Enrique Alvarl~z de Lam •••......••.••
Ayudante de profesor de la Acade-
mia de Illfantería.•..•....•..••••
Regimiento de Soria, 9 ..•••••••••.
Idem de Las Palmas, 66..••••.•••••
I
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues.
ta ordinaria de ascensos, al jefe y oficiales de la escala
de reserva del arma de Infantería, comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Alfredo de Ciria
Arbeleche, conde de Valparaíso y marqués de Añavete,
y termina con D. José Sánchez Macías, por sp.r los más
antiguos de sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 191 I.
El GünDral. encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor .••
'R.elacion que se elta
Empleos Situacióll actual NOMBRES
Empleo CJ,ue Be les
coulicre
EFECTIVIDAD
Día 3Ies Año
--------1----------------1---------------1 --------11 - -- -_
Comandante.•••.•• Zona de Ciudad Real, 6•••••••••••••••
Capitán ....•••.••• Idem de Tarragona, 32 •••••••••••••••
Otro ...•..••..•.. Idem de :Murcia, 23 .
1 .cr teniente .•.••.. Regimiento de Zaragoza, 12 •••••••••••
Otro '. Resen'a de la Estrada, 115 ••••••••••••
Otro..••.••.•••••• Regimiento de Cuenca, 27 ••••••.••.•••
Otro..••......•.•. Idem de :Melilla, :;9...••••••••••.••••.
Otro......•••...• Idem de Africa. 68 ..•.•••••••.••.••••
... ~adnd 3 de octubre de 191 l.
D. Alfredo de Cida Arbeleche. con-
de de Valparaís". marclliés de
Añavete •.•.••..•.••......•. Teniente corone.! ..
l> Francisco Ferrer Forés.'.••.•••. Comandante•.•....
» Silvano Cutillas Guardiola '" Idem .
• Vicente Castro Barreiro.•••.•... Capitán .. , ••••..••.
• Ramón Otero López .•••••..•• " Idem. ~ •..•••.•••..
• Jase del Pino IvIartínez..••.• '" .IIdem , .
• VíctOl' Gil Jiménez.••••...•••.•. Idem...•...•....•.
» José Sánch'ez Madas .•.....•.•.. Idem 1
... ,...
19 scpbre 1l)1 r
1<) ídem.. 1<)1 I
20 ídem.. 1')1I
4 ídem.. 1<) II
19 ídem.. 1')11
20 ídem. 1011
2s/ídem.. 191 I
30 ídem.. \ I'~
O!l.OZCO
•••
S!cclon de IngenIeros
IIATRIMO.NIOl
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Ingenieros, con destino en la compañía
de Telégrafos de la Comandancia de Menorca, D. Teodo·
miro González Antonini, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D. a María Luisa BayIín Aramburo.
De real orden 10 digo á V. E. para 511 conocimiento y
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar·
J!ento del r~imiento Infantería de Zaragoza núm. 12, Luis
Martín de E~enio Salazar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informad~por ese Consejo Supremo en 23 de sep-
tiembre próximo pasado, se ha servido concederle licen·
cia para contraer ma.trimonio con D." Vicenta Leblic y
Acebt:do.
De real orden 10 dig<) á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de octubre de 19I1.
~~t1JI
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava re¡i6n.
Secclon de .rlmerla
:f: DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el primer teniente del primer regimiento monta-
do de Artillería, D. Juan Ternero y Vázquez, pase desti-
nado al segundo regimiento de montaña, debiendo Incor-
porarse con toda urgencia á su destino en Melil1a.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 191 I.
m General encargado del desp¡who,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta regi6n y de Melina
y Ordenador de pagos de Guerra.
L:Q.Qve "
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de'~Guerr~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Sección de Idmlnlsl'cclóD "Ililar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 19 de julio y 18 de agosto pr6ximo pasados, desempe~
ñadas en los meses de enero á julio últimos por el perso~
nal comprendido en la relaci6n que á continuaci6n se in-
serta, que comienza con don Alejandro O~és Armesto y
concluye con don Carlos Aranguren Roldán, declarándo-
las indemnizables con los beneficios que señalan los artí·
culos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2<3 de septiembre de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 19II.
El General cncal'g'ado del cl<'spael1o.
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
... '1"1' :~4' 1
SUBASTAS '¡;,; ,l' ~ ~ Al
Excmo. Sr.: En vista del escrito de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio con fecha 13 del mes pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la
subasta para adquirir los materiales de piedras, productoS
cerámicos, materiales para morteros, hierro dulce, acero,
hierro fundido, zinc, pinturas, empapelados, revocos, estu~
cos y plomo, necesarios durante un año y tres meses m5s
en las obras que tiene á cargo la comandancia de Ingenie~
ros de Madrid, tanto en esta corte como en los cantonei
y en las plazas de Alcalá de Henares y Aranjuez, tenga el
caráeter local, con arreglo á lo dispuesto en el art: 2.° del
reglamento para la contratación administratrativa en el
ramo de Guerra, aprobado por real orden de 6 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 157).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá:s ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de octubre de I~II.
=•••
© Ministerio de Defensa
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Relación q'tte s7J ciftt
MES DE ABRIL DE ]:>11
:'Ims DE i\1AYO DE 1011
Comllnd.aArtillería del FerrOlll.er teniente.
Oaz. de Galicia,25.o 0aballel'iR Otro •.••••••
Idem Zamora, 8 ¡Sargento..•• Ir.. ~emesio Fernández Arias .•
~
.~.... ••. •.... =":-:-''="~'::_-_7"':::".:~~~..' ' == .••. i·......!r"~.~~~~-':~.··......-~.·..-:o·~ ..·~·:>·;.:....,·_.,__,C'_··...t:·:II."D.~C: •. "... -,»
I ." 'M~'I 11 i FECllA R en~~~~ PUNTO ~~;:S:' I I -~@c5" - --_._' I I :¡ J., ot: ~¡.:. --- '--'. ; 1111 (J~c principia en que termina ~ Obsarvacloncs
u,. 1 I -
Cuerpos 1 C]ans NOZ,JBP.ES ~". .., i2.. <ie su donde tuvo Inl(~' i (j,,::n~l!Óll cOllrertd.~ I . ¡;;;~"¡;,, ' I o I~; ; ~f;' rer.ldem:lo. la e(>!ni~ll)n ' .Dia )[111 Año Dla Mes Año IrI
--~ •. :MES DE m\"EHO ~~.:~' -- ~, ¡-- 1- -.- -1- --- - ¡- --,-~" (.
Beg. rnta Zaragoza, 12•..... p.er teniente.!D. Alej:m!!ro ~);;es Al'n~e3t<:.. • . 21 ¡Ie"u", ..... S,n""", yTU Y.: Cond",:",.."'" .... ,'.... I , ..,,', "11 :13 on," '1'''''11 121 f
MES DE FEBREr.O Dl~ 1911 I ! I I
Ingenieros lO ••••••• \ Oapltán. : ••. 1D. Ricndo Sezo d<l In G¡¡l'~:a. •. 10 Y 11- IIP;mte ed~:a,. OCl'lilll'.•••..•.. i!\. r:~06€1' nn ~abl\110para mon.¡ J . I!i . . I t.., • .. .. .. .. , .......... 'Ii " r.b", "11 .,¡"b". 1911 1 •
I )Practicur la ebs81'vo,ción dei I I
Reg. Inf.&Isabella CatóliclI, 541M:édlco 1.0... !D. Domingo lIrsiz Eleicllgl11. •• \10 Y11\ Corufia .• , •• LUgO .••.• , •••• , ~'tsl::~i~i~S(~~~f~~~~n~II~~;t 1 abril.. lOl1» ) ) 1 3010L·ntL:'a.
de l'eclutllmlento de Lugo )
I
Sanidad Militar IMM.o mOYOl,!D. Arturo n:cJrm\ndez Fontecl1a·110 y 11!i1dCm ..
Reg. Inf.a~aragoza,12 ICapltán .... 1» Di1l'Ío Fern:illdCZVnrela ...• llO),U!¡,:kllltiago •.••
Oonjo••••••••• "lA reconocer al corollel D. Se-I gl1ndo Camarero•.••••••• !I 2ó/mllYo ./19111 27/mllyo.ll:>11
lA!!istenclll Oórufill ~ los I'Xá-¡_ menes de los sargentos as- .OoníJIa...... . •• piJ'nutes á oficiales de In. es. 211hdem.1 19111 »cala de reserva •..•••••..•
» Antonio Gurcía González •• 10 Y1111li'('!l'OI.. ITdem IICobrar libramientos !1 SI idem.
) Alf V lo 1 UIl lO JI '-'0" fia 1M/tllrid Yn:Hce-\Tomll~ p:ute en los concursos! 8 'dem
onso a dlzue a y ca. y v.u "O "¡ 10na 1 hipicos \ l·.
Id.m , , ,1 Otro 1 •>~:'::';;:::'~:'::;;. 10 Yllllfd• m , r'm , .. . . .. , 'r·m , , '1' 8 id.m ,
a . ° \Asistir C~ID.O vocal inter~ll.o á¡
Reg.Iof. Zaragoza, 12 ....•. IMédlco 1. •. ¡D. Alfredo Pórez 'LOn(h ,,1.0 y 1l!!Sl1utl5g0 •... IPontevedr~..•.•.¡ les !!'eslonrs de la ComiSIón
mlxtf\ <!flleclut(lmlooto....
'Conducir y entre~llr materlalj
de gllerra aprC!hendido en
23 1¡lorense••.••• 1Vigo.•••..••.•• / O~enRe)' Pontevedra, como> 28lidem.1 19111 »
secretario de la causa IDs-j
. truída •••••••.••••.•..•••
Idem •.••••••••.••.••••••• 'Il.cr teniente., ~ Alfredo Abolla Bw6e .•.•.. 1 21 'I~errol ••••.. Lugo_y orense"liconduci~ cE:ud.ales ••.•••••• "1 Sll~na):o'119111 ;ljuniO.
ldem "........ » El mlsillo ,10 Y11 ldem Oorulla ••••••.• ,Cubrar libramiento!!' "1 28 lumo. HJIl 21} ldem •
IA8istlr á la coronllclón de su,. '~' ~lajeetad el Rey de la GrllnCor?nel ..... D. GUlllEn~mo bu?:!. I:ur;'l:lga. E,t.~. '1 llretafi:lo é Irl8::lda y Empe- .Idem•••••.••.•.••••.••.••• ¡capitán: ...• / ) An?el --1nrtín~z PeuI11 vel·.. ·1 Jumo lIdero .•...•. Londres........ I'ador de la India, Jorge V,~ !llldem.' 19111 •}.ertemente. ) GUIllermo Qumtalla Pardo. 1911... coronel honorado del regi-
miento ~.
lA'lIStlr á 108 exáménes del• '. '. T • ~ sargentos aspirantes Ji ofi-r . .Idem Zmgoza, 12 IOsIntán 1) Dalio FCtnálldez ':nela !10 YnIlSantlago ••.. ICorufia • ~~~:. ~l.e. ~~. ~~~~:~ .~~. ~~~\ llidem .119111 GI]umo.
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1911 2ll inern . 1!111' 23
1 idem. 1011 23 ídem. 1911 23
1 lderc • 1!l11 21 Idem . 1011 21 Igllidem. 1011 SO idem. l(11l 30
20lidern . 1011 ,
"
• 2 OOIltinúa. J. ;:
lIidem . 1911 7 jnnlo. 1911 7 H16 idem . 1011 26 Idem. 1911 12
1 id;lm. 1911 2 Idem. lllll 2
1 iJem . 1911 12 idem. 1\111
1
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1 idem. 1911 1 idom. l(lll 1 ~
2 idem. 1911 3 idem. 1911 2
30 idem. 1011 ) ) l> 1 Continúa. I28 idem . 1011 ) ~ l> .3 Idem.
26 Idem. 1011 20 jnnio. 1911 5 !25 ide:.D . WI1 29 Idem. I!l11 6')- idem. l!lll 2~ IOElUI . 1011 6~D ,
25 i<lem. 1911 29 Id'lLl • 1011 Ó
!. ~
ª
l¡tdem. 1911 ó idem. 1011 [¡ ~3 ídem. 1911 1) idem. 1~11 !3
11ólidem. um 1G iJem. 1011 ,2In ¡'l:Jm. Hll1 20 ¡cl:~!Il • 1(111 ,22 ¡'Iea. 1911. :J. idem . 1011 1 i5' hlü!u . lOl1 [) ltiersl . 1911
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:1 Idem . 1911 6 idem . 1911 6
1 idem • HJ11 1 idrm .11911 1
COmisión conferida
111 coml81ón
donde tuvo lugar
PUNTO
de BUNOUBRESClases
Mé~.o lU:1yor.
~
Sub.or .2.r· .•.
Méd.omayol'.
Cuerpos.
Idem •.•.•••..•.•......•••.
ldero ..•.•••.•••..•.•••.•..
IdQ¡n de OrenEl!" 62 .••.•.•..
BÓD. 2.1\ resél'va, 112 ••••••••
_..:.------., I !--------
St.nldr.d Mili tllt .•••••.•••..••
Idom .
Ideltl I ••••••• I •••••••••• I • I
Idem .
¡¡..
g~B;!
g~a§
i~ ~~II======;;=======I
2:~ ~!
~~!!.~
t~s~11 residencia
• o:: 11
---il-----. ¡-
Rp.g. Inf.B Zaragoza, 12 •••.• '1 Armer!> ••..•. D. Franci~co Alvarez Selrauo •• 10 Y11; Santiago •.. , Tuy 1Revista!' e 1 armamento delI destllcnml'llto.....••••.••.
Idem .•••• : ....•••..•• '" . 'Il.~~ teniente. »MR~t1clPe.drei:·a ... : . .• .,. 2~ :¡C?I'Uña••••• Santiago y Tuy. Vonuucl!" la c~nslgnaclón•••.
~:~)'ie; rl'a en el replanteo <1e la
CaDlll.ndl\llCill lngs. del FerroIIComandante.! • Wellceslao Can'eü'J Ari~s.•• i ~8 del Fer!';)l ..•••• lBarquero y Va- cnrraterll dp. el Barquero 111
Ido Y.O-! l NS (Coruña). • p'len~o de Va!'es, dispuestanas d~' por real orden de In de oc·costasy tubre dEl 1008 .fran- Iterus. .
» José n:'.IT,,~ro d¿ ht I;;lc~¡¡¡"¡lO y U:¡CO.t1fil ..•.. L?go •..•.••..• ,Vocal de h~ Comisión mixta..
El reiamo , _ 10 Y lI!.I.:em .•.•••. loem •.•..•..•. tlem ••....•.••..•• ; .•••••.
D. Marcial B:.:ndl'o ,"hl'tdü ~O y 11i :dcm ., .•••. Pon te\'e~ra.... , rJIi.ll ••.•.•••.•...••••.••••
» Frallc!seo lbMi<Z Ali3ga ••. '¡lO YJI
I
[de!l1 ..•.••• Orellsa•••••.••. ObsC:l'vnción de la Comisión
mIxta,.., .. , .•......•.•••.
Idem•••..••••••••••• • •• , •. \otro .•••••. '1)) José Barretro U':l 1a fgle- I
si:'l .• • ... ,...... . ...• ¡lu y 11i:~d¡Jlll .•.•.•• Lugo ..•••.•••• Vocal de 1,\ Comisión mixta.
(J )mlln;l~n"'3 'I'~ a del FeI'rQl ran{"t~" » "'l·¡",,\l,$,,. T.~.'''." 1 CÓl~""" sn ,.," 1Ilr , ..ro' IC')}llJia "D·,~tl·r cemo vccnl ,( Ic~ evo!l.! ~- w ,~.. • -_.". _........ .1:, _L •• " _v•• '__ -~.-•••••• ,." J ~l-" ~"""I {"Qu';~~ea ¡le aal:ft;n~~B.~ ..::'~
'" ~ ,...~ .. ,{ • r ".,:! ,. \Provinclas delAUX~lll1.1' la reVlol3ta. de Rl'lna IIdem OL.O »Jo.é ",.. L::l Losad." ...•.•. •ay ,_ ,r..•,m ••.•••. ¡ Lugvj'Urense ~elltQ.del.~. tercio de la.
I
1I Guardia CIVIl. ••••• , ••••• ·1
Idem .....•...•..•......... l..,r teni<'lr.t:? » Antcnio G~rd:;, ('¡r.¡~:;~!:,z•• 10)' 11: ~\'bm ..••.. , COrUl!~ ••••••.• Cohrar 1Umuuientos •.•.•.•.
Zona de BetaDzOs, 61. •.••••. Oapitáu..... • Antollio LÓJle~ López iO y ~j ':lctr.:lzos •••• Madnd •••.•••. A 'l"CIl'jUCUl' pruebas para el
ti ingre~o en la Escuela Supe-
1I rlor de Guerra .
dem ••••••••...••••••.•..• Il.e~ t~niente'l» Fr:llU'lsfo ;!irnmGlltil2 LrJ- :
zano ' ••.••. 10 Yl1;,r\l~IIl Corufia Cohrar Hhl·l.'.mlentlls•••••••••
) ~1 miam')...... :H ¡:[·.1p.l.U Fen.)l. Oonducir c:ludalea ..
) E1lUian~~•. : ,' 10 Y n¡lfl!em O?ruí'í!l Cobrar llbra~lentoa .
Comnnuante. D. Aure.ICJ (,om:l'1ez O,,:nhH'')'"'' ~o y ~:'::!'.)r(;nEJ!!...•. , Vigo•.•.••••.•• Actu?r como Juez Instructor.
Capit:b..... »P;,¡;cur.l J':l'lúúdf.Z 0."510.•• , lO Yll¡i~!ull.doÜeuo. Lugo Asistir como juez instructor á
I '1 un Consejo de Guarra ......Idem •••.••••••••...•.••.•. IOtro........ ) Fcli¡)e R,'[;n~r~\Gel Río .•. ,. ~O y 1:!¡·,;",.n ..•.••. [dom ••••••.•.. rdam como tiacal á idom íd •.9aja de I'Pcltüa, 112 ..••..•. '1 ~tl'o.. . . . • .. ». s,,3~~iJ'Ja r:';,:m~ "Vr,,:,j~~'.:L ¡10 ?'1] ;I;':~m Ide~ .••...•... rd:~1 COlll? def~llB~.~ á íd. í~..
•.dem ••••..••••.•.•..••.•. lIsbo RICI.l"" Ha 11,;'.('•• OJhC •.•• 'IU! 11,.' ! ,; ..••••. lrla.:a ••..•..... IJeill COllllJ Eecleta.lOúíd. Id.
ZODll de Lugo, 5,1. •••••.•.•• l. er t~ll¡~nte, D. Joe.é Loíp~z i~(>tll'lgu¡'z.. .••. 21 1';..16 0 ••••••• Monfarte y 1\1on-
I
1 dofiedo..••••. Conducir cllUdllles .•••.•.•••
Idem de Por.~e'i'edrl\, ó4 ..••. Otro........ ~ l\1al'(:j~l Cndil:o Fel'll:l.ndez. 21 1!·Po):¡tevadru•• Vigo y Eetrada. Idero .
Intendencia militar de la s.a
región ••••••••.•••.••• , .• Oflci!l 1.0. .. :t J0,6 .\í¡:.llf!ll·Z H.Cl',·elll ••••• '1: é' y 1)11,~·~rro¡ •..... VOI'ufia .•.•••.• Vobrcr llbramien t0fl ••• , .•••
Idem ••••.•..•••.••.•...••• Otro 2.° • . . .. ~ l'.Ilixiulo ",IcYl~no Pasct'al. .. 10 Y1J Hem....... [dem •.•.•..•.. ["em .
Idem Otl·Ol.O ••.•• 1> Vice:üe Tm'n(, l.".HIO .••••••• lO .-11 '\'ill'.J •••••••• P/Jntevedrn Idem ...••....•....•..•..•.
Idem : •••.•••• ::trl~~.o••.•. »)~P~¡!l:.lllrG.:'I!z!.le¡;l¡.~J,'ré.i::.\•. ¡:l3·1i\\r,i;:Jl_ [c1em: ,ld~m: .•...•....•..••.. - •..
Reg. CIlP." de Gal!clr. ¡CaPltfLn.. ••• ~ LuIS Veloso R·;:g •••.••••••• LO Y111·C~·1 ~ua .•... M:>dnd 'IAsllltlr 1\1 CUI'SO d.E: 1!J¡~.l:Uc.
:1 ción en h~ EliCU<:ll'. ,tt:J.IJ.'O.
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Observaclonee.
Hl11l 1 julio•. 1911
1
1
1911 11 idem. 1911 1
19111 4 ídem. 1911 4
1911 4 idem . 19111 4
1911 6 Idem . 1911 1
1911 9 Idem. 19111 3
1\)11 13 Idem. 1911 2
1911 26 idem. 10111 9
1011 27 idem. 19111 ~I Ig1011 6 idem. 1011
.....
e
o-
...
19111 20lídem .119111 201 I ~
...
\O
...
10111 :lOlirlem '11011120'
.
...
1911 20 ídem. 1911 20
1911 31 ¡dem. H)11 2
1011 3 idem. 19111 31911 i idem. 1911 5
11111 5 ¡dem. 1911 4
1911 1 idem. 1911 1
1911 4 ídl:lm. 1911 2
1911 » ,. ,. 11 Continó a.
1911 27 julio.. 1911 2)cargoal prclupuestode 11 obra.
1911 2 idem. 1911 2 ~
1911 9 idt>m. 1911 O
1911 15 Idem. 1011 3 9
1911 26 Idem. 1911 3 1:1
1911 • ) • 200ntlnúa.
c:I\
~
1911 2jollo.. 1911 2 l-)
N
1{)11 S idem. 1911 3 O
11111 3 ldem. 1911 S
~
ll idem .:1 Idem •
2 ídem.
1 ídem.
3 idem .
31 idem.
26 idem •
1 idem.
1 idem.
13 ídem.
2il ídem.
30 ídem.
-----1 1I 11-'--'--'-'--'--
NOMBRE8
MES DE JULIO DE 1011
(lIases
.. . .. .- I
8"'a¡; I FECHA!:t
B ~ ~ g PUNTO 1:~~l)o I ~g.., C>~ en que principia en que termina. '"
PoS:: ... " :l
_ '" '" .< de lI1l donde tuvo luga.r Com1L16n conlerlda l5:~i~~ residencia 1 la oomi;16n \ 01& I Mes lAñO =1 Mes I Año ~
: t:S7 ~
Cuerpos
ln~ndencla ml1ltar de la 8.a
'región IOficial 2:°"'1 ) Apolinar GonzáIez Herrera •• \10 y 11IIVigO ..••••• 'IPont~vedra .
i4iem ¡OomlsarlO 2.8 ) Mateo Hernández Sánchez .• 10 Y11 (dem Santiago .
'Reg. Inta Murcia, 87 '11. er tenientelD. Augusto Rubio Ullon •••.•• \10 y 11
.Idem...... .••.. .•••••. . ••• » El mismo 10 Y11
~ona de Lugo, 68...... , ..... 1.er teniente. D. José López Rodrígoez . • • • • • 24
ldem .•••••••••.••••••••••. Capitán...•.
ldem .••••.•••••••••••••... l.er teniente.
Idem .....••••.••••••••••.• Otro ...••.•.
ldem••••••••••.••••••••••• Sargento ..••
VI<Yo }?ontevedrn Cobro de librl',roientos.. • . . . • 1pUllO..
{d:m .•••.•. Idero • . • • • • . • .. Idem...................... 11 idem •
Lugo Monforte y Mon·
dofiedo...•.•. Conducir caudales.. . .•.. ... 1lidero •
Reg.lr1'f. a IeabellaCatólica,54lMédico 1.0 •. 1» Domingo Malz Elelcegui •••• 110 y llllCorulia ..••• Lugo .....•...• Prnctlcolr la o?sefvl\cló~delosi
reclutas útiles condlclona'l
les de la comisión mixta de
reciutamiento de Lugo ...• :[ 1lidem.
Cobrar lIbl·amientos .•..•••. , 5 Idem .
Efectual' trccao de ropas y
efectos.••.••..•....••.•.. ~ 7 idem •
(dem Oficiai 1.0 ) José MSIUnez Herrera 10 Y11 Ferrol. ICol·ufia IICobrlLt libramientos ; 11 ídem.
~ Verín, B:lnde y/Servicio de racionamiento á\ldem O.Oguerra:l.8 »FranciscoTellaTaboaba 10yll Orense Ginzo de Li-l fuerzasdeCabslleríaen la~ 18 idem.mia. • • • . • • • • frontera portuguesa ••••..• J
Idem Oficial 2.° "Maximino Morano Pascual.. 10yll Ferro!. 'ICOrl1fi~ '1lcobro d.e libramientos ••..• "125 !dem •
Reg. InP Zamora, 8 •.•••••• l.er teniente.1» Alfredo Abella B¡·age. ..••.. 24 [dem •••••.. Lug') y Otense•• CondUCir Mudales ..•.••.••.: 2 Idem .
)
ASIStir á la coronación de SU!
R. O.' Majestad el Rey de la Gran
. • 7 de Bretafia é Irlanda y Empe-ldem.•..••.••••••••••••••• ICoronel ..... 1 ~ GUillermo Lanz~ [tu¡'¡'laga··1 junio([dem ....... Londres........ l'ador de la India, Jorge V, 111dem •
1911. \ coronel honorario del r('gi·
. . i miento ~
, Angell\1P.rhnez Pefi'l.lver .•• Idem.. · [dem ..•.•.. Idem •••••..••. Idero ••..................... , llidem.
, Guillermo Quintana Pardo.. idem .. i ldem ..••••• [dem ••••.•.... [dem ..••.•••••..•......... 1 1 idem .
l> Alfredo Abella Brage ....... 10 Y11' Idem ....... Corulla ........ Cobrar libramientos......... !. 80 idem ' ..
» Nemeaio Fernández Arias.. • 22 IOrense•••••• Vigo .••••..•.•. Conducir y entregar material
de guerra aprehendido en
I Orense y Pontevedra comose~retario dI! la cansa ins-
·1· trulda .
Rag. Inf." Zaragoza, 12...... Il.c~ tenlente\ " Man?el Pedreh'l\ Mcsqul'ra. 24 ICoruña ••..• S~ntiago'yTuy. Condnclr caudales •..••••••.
Zona de Pontevedra, 54 •...• OhO .....••. , » Marcl~i Cadl~ia Fl:lrn:\ndez. 24 Pontevedra.. VIgo y Estrada. ftlem •••••••.•••••....•• , •.
Idem de Betanzos, 61. .•••••• Otro........ ) FranCISco l\f¡ramontes LI\- 1 I
zaro " 10 Y11 Betanzos •..• Corufia •...•.•. Cobrar libramientos .
rdem...................... • ~i m~smo.................... 24 [dem •.•••.. Ferrol ..•...... ¡'COndUcir cand,ales ..•••••...
Idem. • . . . • • • . • • • • . • . . . . . . . ) El mlsmo . . . . . . . . . • . • . • . • . •. 10 Y11 Idem •.•.•.• Corufia •.••.... Cobrar libramientos .••••...
Ce d 81 I d V· T - \Inllpeccionar las obras del)
man. ngen eros e IgO. . coronel. .. D. José Castaliero y Valdés '" 10 Y11 VIgo Orense ¡ cuartei de S:mto Domingo. I
Ham Artillería del Ferrol Ler teniente. »Antonio García GonzáJez LO y11 l!'erro1. Corufia Cobrar libramientos .
Sanidad Ml!ltar Méd.o mayoT. » José Barreiro de la IglesIa .• 10 Y 11 Coralla Lugo Vocal de la Oomisión mixta..
(dem...................... ». Elmismo 10y11 [dem...•••• [dam •.•.•••••• Idem ........••••••••••••..
Jdem . • • • • • • • . • • • • • • • . • • . . • • El mismo••.•......••...•.• " 10 v 11 {dem....... Idem.......... [dem •••.••••.•••.•••••••••
Idem. . • • • • • • • . . . . . • . • • . . . • ,. El mismo•..•.•............• , 10 Y11 [dem....... (dem.......... [t!em •.••••••.••.•..••.•.••
Zona de Orense, 52 ••••••••• Comandante. D. Aurelio González Casanova. 10 y 11 Orense Vigo Juez de un procedImiento por
• o· aprehensión de armas••••. 1I 1 ¡dem .
Bag. Caz....e Gallcla, 26. de1terteniente.·) Alfonllo Yalenzuela DUoa.. 10 y11 Coruña .... ,1 Madrld y Barce'lTo~a~ parte en IOllconcnrso81 1 ídem.
Oaballerla oo. • ·S ' ¡ lona......... blpICOS S
.!dem ¡Otro ) José LlllU!.as OOrral •••••.•• lOy11 (dem .•••••• /Idem .•••••••.• /I[dam 11 lldem.
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en que plluclpla ell ~uc terln Inn~~ o-~.! _. !1 Observaciol:cS
CU<'lI>l'S Clll9~S ~ommE3 ~::; ól ~I do su dundo ~n.o l';K~r Com!slón cODr~rlda !5:
o"''' '.1 o
'!' a;'1' resIdencIa la comisión Día Mes Año Dla Mes AflO 'f
_.
------ :.? 7 : l. -- -- - -_.- --_.
1.er teniente. D. AlfoDs) Vhlem.uela L"llo:l... LO Yli I.:'oruU.l ...... ValencIa .....•. Tomar pal'te en los concurS08
hípicos ..........•.•..•.. 7 jl11!o.. 1011:JO juBo•• Hn1 24
Ollpitán .••.• '. Luia VelosoRos ...•...•.•. 10 Y1J [ctem ....... M~dril.l ........ Asistir al curso de imtrucción
en la ESIlUC!1l de Tiro•.•.•. 1 idem. 1\11J 22 ilam. 1911 22
Comancl:mte. ) Aquilino C~.l'l1Dch0Cro7.~... lQ Y11 'clero .••••.• Hunde ..••...•. 11 ídem. l()1J ~ » » 21
Ja;>lt:' n .•.. , » Rafael E~pJl'i:\ .Ihllqnerí.... IG Y11 [¡film ....... [rlem.••...•.••• 11 idcm . H)1J ) ) ) 21
Otro. . . . . . .. I> .JovÍl;o Lúpez Rlh ......... 10 Yllj ide:J..i ....... \'el'in..... , ••.. 12 idem. l()1l • » » 2rl.e! teniente ,. Muinllo Goicocchp:'l Varela. 10 y n! [,Iem .•.••.• B~ude •...•.•.• 1J ídem. 1911 » ,. ) 2]
e d Gr' 2~ o d lótro........ • Carlos B¡'l'lIIúdez lIIsn<i.uit .. 10 Y1: í<1llln ....... Verin.•.....•.. 12 idem. 10ll l) JI ) 2(1
Reg. 8:&. e a leJll, .0. e Otro..... ... »JOfé LlBD/as del <Jornd..... 10 Y11 [deOl ••••••• [dem •......•.. 12 idom. l!Jll »
"
~I 20
VabaUería ............... Otro........ »Antonio B..rrn1 Veirn ....... 10 YII ídem ....... [delu ......•... 12 ídem. 1!l11 ») ); l> 20
, Otro........ "GuJI;ersindo 1I1u:o 'Imche .. 10 yIl [(lem ....... Bande .. , ...... lJ idcm. Hlll ) ) » 21
Otro...... .. ) Jo.é García Gr,mnll!z.. , ..• lOy]! [dem ....... Verin.......... Vl¡:ilancilt do la frontera Por· 12 hiero . 19l1 l> » l> 20 ContinúlUl.Otro........ ) Ramón BfTmútlEz do Uf.slro. 10 y II [doro •.•..•. Bande .•.•.•.. tugUgS~... """ ..••..•.•• 1J ídem. ·1911 ) ) l> I 21
. Otro........ "Emilio de AE'pe "·Damonde.. 10 y 11 [dem ....... [llell1 ......••.. 11 ídem. 1!J1] »
"
»
1
2 ]Otro. . ..•. .. ) Jorge de Vivero y de Lcíio.. 10 )'11 ídem ....... [dem..••.•.••. ' 1) íde;:n . UH1 )
" "
2J
Veteriu.o 1.°. » Jelilé FerDánde~ J<'ernández.. la y111 (,lem •..•... Idem.•...••..•• 1 J idem. 19]] » ,. l> 2J
Médico 1.0 •. »Jesé l~na C9rón......... '" 10 Y1l¡r1em ...••.. [dem ...•....•. 11 ídem. 1911 » ,. JI 21
Herradol' l." » Timoteo l'erel'il Calvo ..... 10 [llem ...••.. Idem ......•... 11 iuem. 1911 » » }) 2]I"'P'''" 'n-¡ 1C Y1JI Idem ........ bnterfa en , . . , 1911
1
21Excedente en la 1." rfgión... prác I i C:lE' • liranClsco Clyera )' arte..... ldem ........... 11 idem. ) » l>
de E. M... \
Reg. Caz. de Glllicls, 25.0 del I
IIllem ....... Idem.:....••.. 191111 7Vaballeria.... , •.••.•••. " l.er teniente. » Carlos Arnn2'urcn Rohláll ... 24 Conducir fondoll .•••••.••.•. 26 idem. 1911 51 julio..
~
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1> ..... MATRIA\ONIOS
E2\:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por d oficial
negundo de Administraci6n Militar, con destino en la cuar-
ta Comandancia de tropas de dicho cuerpo, D. Eduardo
ele la Riva Prieto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fom,ado por ese Consejo'Supremo en 28 del mes próxi-
n:o pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
Fia~~'imonio con n.a Dolores Casanovas Pou.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clcJl-á~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de IgI r.
El Gcnera.l encargado del debIJucho,
ENI~IQUE DE OROZCO
SeDar Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" '1< *
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de at::uerdo con lo
informarlo pur la Junta facultativa ele Administración Mi-
litar, ha tcnido á b¡en aprobar el siguiente reglamento
J~()¡- nuc ha de rco'irse el Establecimientü Central de los• b
,,:,'r__';c:os administ cativo-!l1liitares.
Le real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,- .;;:)<;5 deetos. Dios guarde ti V. E. milchos afies. l'vh-
:.i:-: f.o de cch:brf.: ce' JaII.
o" "
... ~~~J:. Df •••••
::Ul"."-: El rer-:;lme:l(tl i¡ (~l1C se r('[:('rc e:;ta real on: :n , f'C pu-
;\'ik'a ('j"] :a C:""ltcci(/l- /.,(gisl(l~·¡.oa.
TRP~NSPORTES
;'::~cmo.Sr.: Vista la instancia que \7. E. cut.'.,G ~ (·:;tc
;\¡,:'1;st;.;r:o en 6 c1~ septiembre pr6ximo pasado, promovi
" '. l.or el capitán de ese cuerpo, con destino en la. Com,'ll-
,'·,:.da de Jaén, D. Isidro Torres Soto, en s6plica de q.:e
;(' conceda á su [amiíia prórroga del plaz\) regJ:w:oüario
: .,,2. poder :trasLda(s~', por cuenta del' Estado, de~.d~
. T"é:scar (Granaeb) á 1,/illacarrilIo (Jaén); y cr:.tanlO ju·:~:-
ficada la causa en que el recurrente funda su p~:tidó!1, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen acceder á lo que solicita,
con arr"'glo á Jo que pr':vi;:;ne b rc;¡1 orden ele 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi{l'). :Ma~
drid 1.° de octubre de Igll:
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la segunda re,~ión y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUJ's6 á este
Ministerio en 16 de seFtiembre pr6ximo pasa'.Ío, promo·
vida por el capitán del regimiento infantería de Melilla
núm. 59, D. :'1anuel ~l'ltl¡¡o¡; OEv~, e:1 súplic:l de CJU3 se
conceda á su familia uró-:íl!!a del plazo re"tamentario
para poder trasladarse, -por c{;enta dd Esta-jo: desde Se~
villa á esa pla¡;a; y estando justificada la C<íusa en que el
recurrente fun:ia su petición, d Rey (e¡. D. g.) ha teni'io
á bien acceder á lo qu,- soliá:a, con arn:,glo á lo que pre-
\'icne la real or,;cll de 28 ele julio de IgOÓ(C. L. rúm. T37)'
De re;)l or.kn 10 dIgo a V E. para S~J corcc;mi«rJt·,: r
1.d.emás ef,~ctos. Dios f.:uúrde 6 ." . E. mu-;hos años. J\b
I drid 1.0 de octt:hre de I9Ir.
Señor Capitán general de Y'0]illa.
Seí\ores Capltlln genr:lr<'! <te b. seGunda rc'g:ón r Ordena
dar de p:!gaa de Guerra_
I!' :~ :¡:
Ex!:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi,10 (,rdem\:'.·
Re elv;;tÚ¡; f:1 transporte del i~ ::terial qt:c ~.! cOll~i:'u;¡ci,jn!le
ind!\:n.
D~ red w(kn 10 dl~:o á V. E. para su co:~(¡slnl1e:;t{) y
fines cor:si~l1i,:!r,tes. Dlm¡ ftlnr.:k ti '1/. F. mucho:: ¿\;10:'. N¡a~
drid LO di; 'octubre de 191 I. .
Señor OI',Jcn·:dor de P()gos l~e Guc:·'a.
Sdíol'( s C'l.Di~:~nc" gcner;:;Jt'!' lb la :n-¡mci'a l Gl~:;n:J ia, té:í-
(;Lr<J, cuarta, sexta y ~~épt¡nn r·::-;;¡o::e:, i ':k C:l t:;¡: i;.~.
1'ra;tsjJortes ~·z:.e SI: trz//¡Ú~.,'l.
·~~-----------------"~-'----""'."~--"-""'''''''''-'-~lfW'·_.-_':'.·_I\''_Il<''''~_., ...;
Esta.blecimiento remitente
}'~~;,t'icn de ArtíllerÍ:t de 1'l'ubia•.. o ••• 6 carros de luunicior.es fÚfra rrl:ttcri,d ele ca!npni1a
t. r. modelo ¡(:oG... . .. .., . " P::l"(PC re:;icmal (k Artillería d . Va!btlo1il1.
!';:muc regional de Artil1el';a de Madr;d. 8 [tlsi~e?'y' 2 ca",loinas 1\1a: se~· cn c2tadll cJ~ recom· " .
- pOSll:lü!l., ••.••.••• ,. _ ••.•• _ •• _ .•••••.••• " l abnca de .:r:mlS de O\-ie(ll.J.
2~O machetes m~~dc]o 190';•••••••••••.••••••••.• IIJ'::lrqllc C'':'~:ltnll (k~ ArtiUería d.2 :)C~;O\"i:lt
25 ídem íd. 18i~) para músicos .......• , Ickm. ..
56 vainas sinjuegos p:lra mac.;lcte mo:lclo 1881. ..• !(];,m de In Comandancia cie i"rt:!1ería de
F:':h"ica Nacional de Toledo •...••••• , Cácliz. '
150 machete'; mélde;o 1907 ." Idem r(~gi<)¡l:;1 de ¡'~r,i1lcda ¡j.:; Valencia.
3.000 cnchil1os-bayonctas motldo IS93, rcco;nr;acs-
, tos , ,.. .. . .• _ Fái;dca de ::rnns ele OV1(;C!0.
1
3 pla~illos extcriorc;, de eier~c para C. Be. 12 C::l . J
12 a111110s obtur::f1or<"s p¡\1'a C. Be. 12 cm \
.... • _.' 12 ídem íd. para C. Ac. 15 cm. Krupl' , .. ,...., ,,_ , .'" " .
r. ';'¡'lca de ArtJl1ena de Se'l11a •..••.• 12 ídem íd. para. C. Ac. 8 c:n, íd _. _ " Par(lllC ""nU al (1<- Artulcna de ..,cgona.
10 cuhos met<Í.licol~para ruedas de cUfclí.a de C. Bc.l .
Z2 yO. Dc. 1':; cm. . . . . . .. . , •........ , .. ,
l
loo me~fOS de cinta de liloscda , :P.1r(~ae J'~~.:bnal de Artillería (k 3':trcclona.
.',iac"tranza de Artillería de Sevilla..... 30.000 precintos p:ira c<ljas de cartún de cartnc!losUdcm rle lit Cumandancia de íd. de (,r¡m Ca.
l\I:tuscr , ..•. , , . , . . .. '" ., ..•. , \ n::ria.
. 120.000 cartuchos dc ::lIel'1':, i\lan~cr (de engarce ra-
dial) .••••....... '.' .•...........•....•...•... I(km (11; A]~-:(',;i:'as,
. .. . . .'i0o espoletas de 13 tlempos m(ld<:1o IS~lI .•••.•••• rdel1l11e'~;::;l ::iciJ:l:'ti.ln.
1'1l"(ltecma m¡]Jtar de Scnlla 500 espoletas de 25 ticmpp5 mo(1elo 18')1 •••.••• I dI.:111 ,
25 estopincl:; obturadores eléctricos de cantidad,
modelo z896 .••• , •. - ••. -.... . . . . . . . . •. " _.•. Id('m de Gr;;a Canaria.
F(¡;)rica de armas de Ovicdo .••.••••.• ¡U111ote de piezas sueltas para armamento 2\üwser. Idl.:m regional de íd, de :Hndl"i.,!.
ti • ,.11 ..... .
- Úladri¡t¡.o de octubre d~ 1911, l.,1J.QUi.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en i 5 de septiembre pr6ximo pasado, promo-
vida por el 0ficial 3.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas i'vIi-
litares, con destino en esa Capitanía general, D. 'Eduardo
Grande Mosquera, en súplica de que se conceda á su fa-
milia pr6rwga del plazo reglamentilrio para po:ier trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde Orense á Coruna; y
estando justificada la causa en que el recurrente funda su
petici6n, el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien acceder á lo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real orJen
de 23 de julio de 1906 (C. Lo núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¿s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 1.° de octubre de 19lI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 13 de septiembre pr6ximo pasado, promo·
vida por el teniente coronel del regimiento Infantería de
Otumba núm. 49, D. Diego Estrada Pérez, en súplica de
que se conceda á su familia pr6rroga del plazo reglamen-
tario para poder tra:;ladarse, por cuenta del Estado, desde
Málaga á esa capital; y estando justificada (a causa en que
el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de octubre de I9II.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha servirlo ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que {-
continuación se indican.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
fines consiguientes. D1<IS guarc.e á V. E. muchos año"'.
Mall"id 3 de octubre de I9II.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
SeñQres Capitán general de la segunda región y O,.dew
nadar de pagos de Guerra.
región y Ordena-
Señor Capitán general de lVIeIilJa.
S<"ñores Capit~n gen<'ral de la segunda
der de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"'".
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Hnisterio en 8 de septiembre p"6ximo pasado, promovi-
da por el s~guT1do teniente (E. R.) del regimi:nto Infan-
tería de S:.lO Ferna~l'io núm. 1I, D. José Sánchez Delgado,
en súplica de que se conceda á su famiiia pr6rro~a del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuenta
del Estado, desde Puerto de Santa María (Cádiz) á esa
plaza; y estando justificada la causa en que el recurrente
fun'~a su pf'tici6n, el Rey (q. D. g.) ha tI::nido á bien ac-
. ceiÍl:'r á !o que se solicita, con arreglo á 10 que previe'1e la' El General ellcarga.élo del despacho,
real ¡:¡df'n dI:: z8 df' julio de 1906 (c. L. nÚ!!l. 137). ENRIQUE DE OROZCO
De r ..d orden 1(1 digo á V. E. para S'J conocimiento y ~
demis efectos. Dios guarde á V. B:. ']luchas años. Ivla- ~enor Capitán general de la primera región.
drid 1.° d{~ octubre de 19!I. . I Señores Capital'!~s generales de la segunda, tercera, S~{¡i
LUQUll: I y octava regiones r Ordenador de pagos de Guerra.
I
I
T?'a1JSjortes que se indican.
•
F.stll.hleclmlcllto remitente Nú:n::cro y <'lasc de efeet08 EstabIecImlelltQ receptor
O.llOZCO
Depósito de al"mamento de Granada .•. 100 sable.s de Caballería, modelo IS95· ••••••••.• 1 . .
Panlue ref~¡onal de.A.tillería de Sevilla 200 carabinas l\Iallsc~. modelo 1895,. . •...•.•••• ,
I"~m !d. elc Val.;,noa ~ 50 sables de. Caballena, modelo 1895 •••.•••....•• 'Parque reglon~l d~ Artillería elc Madrid.
Idcm Id. de IllU"OS........•.......••. 1:;0 machete"" modelo 1881 ..•......•.••.•••••...1
ldem íd. de la Coruña ........•.••.... So sables de Caballería, modelo 1895 .•.•.••••.•••
I
--------..:-.----------·--...:-.-_0 _
Madrid 3 de octubre de 191 L
---- ......·~-Gl _
tt~ $11~í~na üütur
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de asc".nses, al jefe y oficiales de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, por ser los más anti·
gU!lS en sus respectivas escalas y reunir las condiciones
ret!lam('ntarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se Irs confiere, de la efectividad que á cada uno se
le asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su t:onocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. müf;hos años. Ma-'
drid 3 de octubre de 191 I.
El Genera.l encarga: do ¿¡el despacho,
ENRlQU~ O E OROZCO
Señor Ordenador de pagos de GlV":l'ra.
Señores Capitanes generales 'de la. primera y cu~rta re-
giones y de B¡¡leilres.
© Ministerio de Defensa
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•
EFRG'TlVIDAD
Empleo Que se lee
confiere
6 scpbre 19II
6 ídem. 191 I
29 ídem.. 1911
Dla Mes Afio
.' • 1 1 1---
lExcedcnte en la prImera reg16n y enl !Sub r Médico del\Ié<.lico mayor..... co~isión en el consulado de Es- D. José Blanco y LarruscaiI1 ..••••.•••••• 'i 2.~ clase ••••. 1pana en I\Iogador . • . • . . • . . • • • . • • l' ¡
Médico primero.••• \Regin:iento Infante~íade Inca, 62 •• '1 ,. Bar~~lomé Ramonell Miralles .•••••...• MédIco mayor •• :
Otro •..•.•••••••• Idem Id. de San Oumtín, 47.. • • • • .• ) EmIlIO Pacheeo Fuentes..•.•.••••••• " Idero ••••...•.•.
- I
:\Iadrid 3 de octubre de 1911.
.'" .'" ..
.oROZC~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico primero de Sanidad Militar, de las
tropas de Ingenieros, afectas al servicio de aerostación y
alumbrado en campaña, D. Lorenzo Puncel y Pérez, pase
destinado, en comisión y sin causar baja en su destino de
plantilla, á la Plana Mayor del grupo de dos baterías del
segundo regimiento de Artillería de montaña que se en-
cuentra en rl'1elilIa, efectuando la incorporación con la ma-
yor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de IgII.
;El .Genera.l encargado del deSI)uc1lO,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.I\C••*. .:1;
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido á: bien dis-
poner que el farmacéutico primero de Sanidad Militar
destinado en la Junta facultativa del cuerpo, D. Amaran~
to Calvillo Guijarro, pase á prestar sus servicios, en comi-
sión, á la farmacia militar de esta Corte núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma~
drid 3 de septiembre de 19 Ir.
El Gcnera,l enuacrg'ado del despacllo,
ENRÍQUE DE OROZC~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad mi-
litar.
I S~ctltin de Instrucción. Reclutamiento vCueruos diversos
J\SCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
s6 á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido con.
ceder el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales
de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relación, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
.más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren, de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te-
niente de la escala activa del regimiento Infantería de
San Fernando núm. Ir, D. Juan Algar Fernández, ingrese
en ese referido cuerpo, con la efectividad de esta fecha,
por reunir las condiciones prevenidas en la real orden cir-
cular de 1.0 de agosto de Ig08 (C. L. núm. 141).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de IgIl.
El .General encn,rgac1o c1cl despacho,
ENRIQUE DI:; ÜROZCO
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, séptima y octava regiones y de Melilla, y
Ordenador de pagos de Guerra.
'R,elacifJ/t que. se. cita
I
EI"EqTIVIDAD
EMPJ, EO !Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Iquo se les confiere Dio. Mes Aüo
-
-- ---
Coronel..·.••..• [Teniente coronel. .. Comandancia de Sevilla ••••••••••• D. Feder-ico Escalona López .•.•••••••••• 23 'sebre. 191 I
Comandante ....•.• ldem de Barcelona......••.••••••. ~ José Salavera Salvador................ Tte. coronel. ... : ?" ídem.. IglI-.1
Capitán ..••.••.••. Srío. de la I I.a Subinspección de ca·
Comandante...• ídem..l'abineros, residente en Oviedo .. ) Julio Rodil Dlontoya .................. 23 I<) 1I
I.er tenient~....... Comandancia de Sevilla .••.•.•.... » Manuel Aranda Lendinez.. ........... Capitán ...••.•. 13 ídem.. 1911
Otro.... , ... , .. , ...... ,. ldem de Alicante •.•.••.••.••..... » José Sánchez Ocaña y Sánchez Ocaña •. ldem ••.••.•••. 23 ídem.. 1911
Otro........... , •. Colegios de carabineros ....•..•... » Fernando Bonrostro Rcinoso..•••••••. ldem •...•••... 27 ídem.. 1911
:.:l.o teniente (E. R.). Comandancia de Orense•.••....•.. » l\Ianuel Andrés I-Iernández............ Ler ten. (E. R.).. 2 ocbre. 1911
Otro..•.•••.•••••. ldem de Cádiz •.••••••••••.•.••••. » .Mateo Guerrero Sagües•..••.•.••••••• Idem .•....•... i 2 ídem.• IgIl
Otro..•••••••.••.. ldem de Huclva .•••.••••.••••.•.. » Bonifacio Zaragozano Ocón••••..•.•••• Idem·· .. ······1 2 ídem.. IgIl
Madrid z de octubre de 1911 •
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato al segundo teniente de ese cuerpo (E. R.), con
destino en la Comandancia de Alicante, D. José Azorín
L6pez, el cual est~ declarado apto para el 'ascenso y es el
m§s antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el que
se le confiere de la efectividad de esta fecha.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Asia núm. 5S,
D. Honorio Po"ns AbeIl6, ingrese en la Guardia Civil con
la efectividad del día de hoy.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem§s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de Igl l.
'El Genoral encargado del despacho,
ENRIQUE DE ORozcq
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••••
le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Madrid, según
carta de pago núm. 1.251, expedida en 16 de octubre de
I909 para redimirse del servicio militar activo, como re-
cluta del re'emplazo del citado año, perteneciente á la zo-
na de Madrid núm. 1, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen·
ta lo prevenido en el artículo 175 de la ley de recluta.
miento, se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectu6 el dep6sito, 6 la persona apoderada en forma le-
gal, segGn dispone el arto 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. púa su conocimiento 9'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 19I1.
El General encargado Jol despacho;,
ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro
f9rno~aNieto, vecino de esta corte, en GQlicitud ele que
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de febrero Ig07 (C. L. nú-
mero 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el em-
pleo de segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.) á los
sargentos de dicho cuerpo D. Francisco Celada Zárate,
de la Comandancia de Vizcaya, y D. Celestino Sánchez
. Diaz, de la de Ciudad-Real, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en su em-
pleo; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad de esta fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de IgII.
El Gelloral encargado del de!1pncho,
ENRIQUe DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
.'" '1\."
El Subsec:reiall<>
Enrique de 0r~f?co
E)temo. Señor Ordenador de pagos de Guerra •
Excmos. Señores C~pitanes generales de las seg:u:ncT. y
terCl:fa. regiones y de Melilla. .
DISPOSICIONES
de la ~U~8mtaría y ~eCGione3 de este Ministerio
y de lag DepenUBnGias ~entrales
SeccIón de Ingenieros
PERSONAL DEL MATERIAL DEINGENIERüS
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso que
en cumplimiento á lo dispuesto en real orden de 19 de
mayo último (D. O. núm. TII) se ha celebrado en la Co-
mandancia general de Ingenieros de la segunda región
para demostrar la suficiencia de los aspirantes á maestro~
de obra~ militares; teniendo en cuenta las vacantes que d~.
estos eXisten, y en armonía con lo establecido en los ar~'
tículos 55 y 56 del reglamento para el personal del matt:-...
riat de Ingenieros, aprobado por real decreto de 1. o de
marzo de 1905 (C. Lo núm. 46), Y modificado por. otro
de 6 de m~rzo de 1907 (C. Lo núm. 45), se ha o,jspuestO'
que los aspirantes aprdbados, D. Camilo Martín'~z de Abar
jo, D. Severino Lemas Bonet y D. César ROf.11án Sánchez
procedentes de la clase de paisanos, que obtuvieron lo~
números 1, 3 Y 4, respectivamente, en dicho concurso
pasen, el primero á la comandancia. de Ingenieros de C6r::
doba, el segundo tí la de Melilla, y á la de Cartage l'
t á 'fi á' na e ~erdcero, d vIen car pr .ctICas durante cuatro n:eses, en
ca a un.o e .os cuales dIsfrutarán I~O pesetas en concepto
de gratlficacl6n, con cargo á las as~gnaciones concedidas
á los servicios de obras en que sean empleados.
Asimismo se nombra maestro de obras militares á d'm
Ignacio Conesa Garda, que obtuvo el número 2 en el re.
feciclo. conc~rs.o; pero como este individuo se halla fm la
actuahdad sirviendo en el tercer regimiento mixto r~e In-.
genieros co~o soldado voluntario, y no puede, por tanto;.
tomar posesl6n de su plaza hasta que haya term~nado su
compromiso en filas, dt'berá quedar en situadt;a de exce-'
dente sin sueldo y con derecho á ser colo...."ado en el prt~
mer destino de su clase que quede vacante, previas 1..
prácticas reglamentarias, despu0s que sea licenciado .S
l?ios guarde á V. E. muches a.ño.~. Madrid 3f J de
septlem,bre de 1911.
., .... , ..
I .-:.f. ;...... ¡ !,'
íti .• . .
REDENCIONES
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente que
existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en di-
cho cuerpo, como escribientes de 2.a clase, á los sargentos
del regimiento Infantería de Zaragoza nGm. 12, y batall6n
Cazadores de EsteBa núm. 14, respectivamente, D. Manuel
G6mez L6pez y D. Luis Santos Royo, por ser los más anti-
guos de la escala de aspirantes al referido ingreso; debien-
do disfrutar en el empleo que se les confiere la efectividad
de esta fecha y causar baja por fin del corriente mes en el
cuerpo á que pertenecen, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 40 del reglamento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. Ro para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1911.
El Goneral e~cnrgac1o del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava
regiones.
© Ministerio de Defensa
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Sección de ldmlnlstrncltin HllItar
CUERPO DE INTENDENCIA
Circulm'. Para conocimiento de los jefes y oficiales
de Administración Militar, se inserta á continuación, de
Grden del Excmo. Sr. l\linistro de la Guerra, relaci6n nú-
¡uero 8 del personal del mencionado cuerpo que hasta
el día de la fccha ha solicitado destino en el de Inten-
dencia.
l\Iaddd 3 de octubre de 1911.
El Jefe de la SeccIón.
Norberto ViqueirfJ
R,elliCi6n que. se cita
Madrid 3 de octubre de 1911,- Viqtteira.
Oficial 1.°................ •• D. José Pérez de la Greda.
Idem 3.°.............. ..... » Avelino Pobeda G6mez.
',,\
,'·ir
NO!IBREB
,..
Cle.IreB
ConseJo Suuremo de Guerra , HuiDa
P.ENSIONES
NOMBRESClases
j
D' Domingo Guerrero Polo.
l> Enrique Ver", y Urién.
Comisarios de guerra de » Antonio P<:zzi y Gutiérrez.
J."" clase.............. »José i\IadU1"laga Castro.
- » MunuE'l Ruiz l\furloz.
1) Francisco Herrero y Navarro.
. »José Bienzobas y Gironés.
» (;onzalo Barceló Valor.
Comisarios de guerra <le l> AdolL Escobar y Correal.
;!." clase... : ..••• ". • José Silva y Antón.
, Leonardo Mesa \" Lorenzo.
l) Guillermo Pezzi'y (i-utiérrez.
• Luis Lúpe:'. Sánchez.
l> Felipe Carrera:; .':'ánchez.
" J()S~ l\Ioreno Burgos.
l> fo>,é Terrés Ginard.
1) Alonso Comas :\Iel1ina.
• Rafael Cer<ló Pujo!.
• Francisco Cohllner Aparici.
: l> Federico Valenciano Maceres.
Ofici"lc~ primeros...... , • Fernando Pérez J\layorga.
l> Emilio Gllrcía Flores.
.,
» .J1dcfunsl) de los Reyes Viclal.
• Eduardo Pérez Fillol.
» Ernesto J\1irac1c y Arrufat.
» Angel Arroyo Ribou.
}) Mariarro Lo1nzarote Cano.
" Leocadio Zapata S,ínchez.
i » Francisco Farinós y Gispert.
I " Francisco Rueda y Pérez de la Raya.
\ 11 Juan <.;armona Crespo.
Oíidó'\cs sc~'mdos..•.••) l> J':"der.lco Ru~érez Lecea.
, » J. ranCISCO GOlcocchea y Clara.
\ » Ancln:s Carramolino y Carrillo (1).
I " Franci3co Fcnech Candellot.
, ) Ramón l\1nñoz Cen·cra.
O!kiaks tcrceros .•••••. "/ ' Adrián S;JI)tos :\Iartín,
• » Carlos Ripoll y Gondl1ez Travcscdo.
,
- (J) E-,;te oficial figura por en',?~ c?mpren~iclo en la relación
núm. :!;, t!el Cuerpo de Intcl"':cnclVn \U. O. numo 217).
l\hdri<l :> de octubre de 1911. Viq1teira.
'" "' ..
CUERPO DE INTERVENGaN
Circular. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
.bdo b) de la primera disposición transitoria del real decre-
lo de 31 de agosto pr6ximo pasado' (c. L. núm. I~3?, se
. inserta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Mlntstro
.de la Guerra relación níim. 25 de las instancias recibidasl<~n este l\Jinisterio en el día de la fecha, de los jefes y oficia-
\~s de Administración Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervenci6n.
Madrid 3 de octubre de IgIl.
El Jefe de la Sección.
W.Ol'.buto. Y.ique.ir..a .
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.n Rosa Quintero L6pez, en solici-
tud de que se la conceda pensi6n del Montepío de Minis-
terios, en importancia de 1.75° pesetas anuales, por falle-
cimiento de su marido, el coronel de Infantería D. Tomás
Rodríguez de León, y como comprendida en real orden.
de 13 de mayo de Ig03, dictada por el Ministerio de Ha-
cienda, yen 25 del mes actual, ha acordado se manifieste
á la interesada que con arreglo á la real orden de 12 de
octubre de 1875 debe acudir con su pretensión á la Dil'ec·
ción general de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que pc.r orden del Excmo. Señor rresidente mani·
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembre de Igl l.
El General Secretario.
Fe.derico. de. Ma4a.riagl,
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
... '" ...
Circulm', Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo Siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
si6n á los comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin.
cipia con D." María de]a Gluria España Banqueri y ter-
mina con D.a Eufrasia Gutiérrez Fernández. Los haberes
pasivos de referencia se satisfarán á los interesados Como
comprendidos en las leyes y reglamentos que se expresan,
por las delegaciones de Hacienda de Jas provincias y des-
de la fecha que se consignan en la relación; entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal':»
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
septiembre de IgIr •
El GencrnlSecretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor •••
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• 22 julio 18VI ygel1ero! I . . . I
1908 ! 2 agosto. 1911 AlIcante Ahcante Alle!\nte ,
• Monteplo Mllltar ~ 7 junto 1911 ldem Orlhu"la· ldem ,
, lclem................ 7 febrero 1911lcuenca Cuenca cuenca "11 (E).
,22 jullQ 1891. v Oell~ro '0'"" - ,-o < '1' . '1" -. 'lln " (F
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, Monteplo .1Il1lltllr.... 2 julio... 1911 Barcelona Bltrcelontl ... Bllrcclona .......
, ldem ti marzo.• 1911 ldem ldem........ ldem............ (l)
• Idem 1. Julio 1011 Idem ldcm ldem 11 (~)
, Idem................ 8 febrero 1911 ldem ldero Idero............ (l.)
, 22 julio lSn, 17 julio
1895 y 9 enero 1908. 2·1 agosto.. 19111~avarra ....... ¡pamPlona. " Kavarra •••••••••
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Provincia
USIDIlJóelA.
DE LOI INTERESADO.
Pueblo.Hu
29Iabrll 119UllldelO IIIdem lIdem 11 (D
lPaglldurla de lalJ)lrccclón ge- Real s'tio dol27Imayo.. I1911 nerlll de 11\ 'pard'o IMc.drid .Deuda y Cla- ......les,Pasiv as ••
7 abril ••• 19u1lldem Madrid ldem .
17 junio .. 1911 [domo ldcm ldero ..
2U marzo.. 19111 Idom ldem IdelO ..
19 enero.. 1011
1
ldem ldem IdelO ..
J.l julio 19111Idem ldem IdelO ..
1 juDio 1911\ Idem ldcm , IdelO ..
Qua
SI LlI:B APLICAN
PEOBA ZIf QllB¡,lIrES ÓIlll:GLAKIMTosll oEBa EMPEZAR IIL
ABONO
DE LA PENSIÓN
I Illdem..••••••••••.•• l.
SOllMontePlo :Mllltar....
• 22julio 1891 y 9 enero
1908 .
, Monteplo :i\flUtar •.•.
• í22 julio 1891 y 9 ene·'¡ ro 100S !
• IIIdem é Id .. ~.:. ~ ..
50; Mont.cplo Militar ..
470
DelegacIón
de HacIenda
de la provincia
en que
11
Ilse les conslgnallI I el pago
PtQS·IC18·II ..DtlJ
1 2~junlo de 1804 y real~2.5001, orden de 4 de juliode 1890 ..
Peuslón
anual
que se le¡;
concede
l'rImer teniente, D. Gallino S:iinz Sailudo•••••••
Autoridad Estado
Paren· civil ZKPLl!OSque NOMBREB tesco con de las T
ha cursado Da LOS INTEBllSADO. 101 hUérfa. 1I0KBIUlS DlI: LOS OAUSA!l1'lI:Scausautes nasel expediente
--- ---
Id. Santander.. I • Eufrasia Gutlé17cZ Feruández. ...... Ildem ....
'Relación '(¡tU. se "CUa
G;; M. Madrid .. ID." Maria de la Gloria España DnnqueriIHuérfano.lSoltem... IGeneral de brIgada, D. Ramón Espeüa y Vorcy.
Idem Id '1' :Maria Fay Mac·Kenna Viuda.... • Intendente de ejérelto, D. Ricardo Denturasl
Afens!. ·................... 2.002
ldem Id........ , zo~alda Ramos LUlo ldem.... • cnp~tlin, D. JoséCórdoba y Sosa 11 O~
Idcm Id........ • LWla Iglesias González Idem..... • Tementc corencl, D. Adcl r.onda Coronado..... 1.2óO
Idem Id........ • Maria del Rosario Hortelano 1-lartln. ldem.... • lOfiClall.O del euerpo auxiliar do Oficinas MUlta-¡ 625
res, D. Santos Bellido Ruoda .
Idem id... ..... • Vletoria Pita Santamarlna Idoro..... • ¡Subintendente mllitar,D.Antollio ValdésVilchesll1.050
laem Id........ , PurItlcación Caste1lalJ~Moreno .lI~:~ 2 ~.~¡ , {Gener~l de ~!vislón. D. Jullán Sulirez·lnelán y¡ 2.062
¡nupclas.j Gonzulez·' 111:\1 '" 1
l'Nicolasa Pividal CastflJo •• .. • 1Id. de Id. ¡ • ¡' I• Maria Dolores Francés Parrilla Hué f 0.' Soltera...., Maria del Carmen Francés PurrUlo.. d: i R.' Idem..•••Idem Id D. León Francés Parrilla ¡ nupciasI ' Genoral de brigada. D. Eduardo Francés Polo •• I 1.050• Othon Francés Po.rrllla '" ..\. I' EusebIo ~'rancés Plvldal lld. de las/ •D." Rcea Francés PI vIdal 2.'· Idem \Soltera .
Id. de Alleante'lc Amella ChlnchJlla y de l:~ Corte ·Iviudn.... • /coronel, D. Ricardo l'garto VassaIlo •••••••••• "1 1•050
Idem Id........ • Maria llonserrate Snrget Bareeló•.• ldom.... • Comandante, D. I,uelnno mqllelme VJllalOnga •.I1.125
Id. do Cuenca. • Alberta Leouor Chamóu Vo;a Huérfana Iloltet3.... 'Capltliu, D. Juan Tomas Chamón y RolOeflllo... ' G2li~ • Amparo llecerra Rer.gel. / Eoltera.. ~' "no', ' VIctoria Becerra !tongo!............ , ·.r" ldelO..... . "',Id. d_ S.Vl.1a.. lJ. Jasó llccerral'engcl ¡UU'_"" .. \ • Primer tcmeute. D. ¡;.orenclU :Becerra Baz ,. ·170• Antonio Becerra Reugel........ •D." Vlctorina Regal Hurtado de Men-¡ '1 l. • d
Id. de Cádiz ( dOzl\ IIuérf.'•• SollcraE.. IOfi~IIlI celador <l,e pnmcrll clase. D. Fe erlco! 625~ • Eloi6tL Rcgal Hurtado de Mendoza .. \ l.egal y Drugues f
I
1~~a~1 1Ildero Id........ ,Ana Panado Rulz ¡ 1:"' nup· . • Capitán D. Freneiseo Sl1nehez y.Slinchez........ 02&¡ CI:~S ..... \
Id. Earcelona. ,Luclana Menéndez Moran y Co.'l'Cdll. Viudn.... , Tenlento coronel, D. Félix Aldanesc Ol1lvler... 1.250
Idem Id
I
.Adela Gl\scón y Gnrclll-MarlilO Hllórfl~oa Soltem ldúJO,D. Au¡:cl Gascón Soillin 1.250
ldom Id........ • Maria de llJ,Pllz Suul'lltuiz·JlmÓnez. ldcm .... ldem Auditor de divislóll, D. Rosendo Bllurl y Fon-
freda............ l.e50
IdeIrl Id,. ...... ,Celedonia Ah·arer. Domper roem .... Viuda.... Primer telliente, D. Mntll\s Alvllrez }tueda....... 470
Id. de lSavarro..• Margarita Goili Geela /Vludn.... • Teniente eoroncl, D, Juau Falljul ~avas... 1.250
@
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(A) Se le transmite el beneficio Yacante por fallecimiento de su madre D.a ~íaría de la Glo-
l'ia Banqueri y Na\'arro, á quien le fué otorg¡ldo por resolución de este Consejo Supremo de 27
de octubre de 1904.
(R) Carece de derecho ¡í la pt:nsi6n del Tesoro que solicita, porque el causante no disfrutó
antes del 22 de octubre de 18úS el sue;do de 2.000 peset.1s, ni se hallaba en posesión del em-
pleo de oficial primero del Cuerpo de Administración ~Iilltar.
(C) Se le acumula la mitad del beneficio que disfrutó su enterrada D.a l\1Jría Luisa Su¡írez-In-
clán y Canalejas, hasta que faBeci';, ó sean 1.031,25 pesetas, <Iue juntamente con la otra mitad
que percibe la interesada, componen el total de la referida pensÍ!Ju d\: 2. 0(J2,50 pesetóls que les
rué concedid:l en coparticip,.ció;>, po,' resolución de este O)n sejo Supremo de 13 de julio de 1')09.
(D) Dicha pensión se abonar:\ ,'o la siguiente forlYl:l: la mitad á 1<1 "iuda y la otra mitad. por
part~s iguales. á los e:;pres¡¡dos hnérfanos, y á los varones D. León, D. Otho:l y D. Ens, bia, has-
ta el :0 de noviembre l1e ,:,13, 16 el<; j'.llio de 1~)I7 y 27 <:(~ ól:;0:.;I,:, (i~ •":.', en qu~ rcs~)~ct;nmrn':e
cumplidm yeinticu¡:tro aun, de edad; :í estos trc~ úli.¡u,[J,i y:í D IL ]{o';;¡, r¡ue son mCllore~ lh
\'ci:1titrés alios, por mano del tut()~· que ks r('pr('~cntc, (l·~b:'~n'.1o C::;<ll' UV';s" <~c dichas fcC'h0.S si
alcanzasen empleo con sueldo de fondos públicos, y acumulándose entre los huérfanos la par-
te de pensión de los que pierdan la aptitud legal para el percibo. en los que la cons¡;rvcn, sin
necesidad de nueva declaración.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por faliecillliento de su madre D.- Natalia Vega y Pa-
reja, á quien le fué otorgado por real orden de 21 de mayo dc 1894.
(1') Dicha pensión se abonará, por partes iguales, á los interesados y por mano de la per~ona
que legalmente los represente, y á D. Antonio hasta el 26 de febrero de 1<)11, tn que cumplió
los veinticuatro años de edad, y á D. José hasta el 7 de octubre de 1916 en que los cumplirá.
cesando antes si obtiene empleo con sueldo elel Estado, pro\'incia Ó i\Iunicipio. y acumulándose
el beneficio quc corresponda por pérdida de ;¡ptitud legal para el percibo. en c:l ll~l:;: 1<' consel'-
.....e, sin necesidad de llueva declaración.
(G) Dicha pensi~il se aboo:lrá ;í la;; intcl'~s:ld:ls, por parte:; igu:lles, ;¡cumul¡:ndosc]a C()rres-
p();1dientc de la (Iue pici'tla b aptitud lc~~l para d p:-rcib:., CII la (lue la ((11" ',<:;1';;(,:, si.: n(;c'...·;da(:
de nuc"a cleclaracilJn, debiendo pcrcil'il' la huérfana n.a EJúisa los haL(':i'e.' !jHl.': la corrC':'I·"·'l.-
dan, por ser menor de cd:ld, por l~l:1nO de su tuter D. Fra.ncisco IIurt:~c\(.· (te ;,\klH~('::l.
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(H) Se rel1aoilita á la interesada en el percibo de:! benéfido qu~ le fu~ utot¡i.,J() pO!' l'(:ai "l'.
den de 9 de diciembre de J<)03, y disfrutó hasta que cont¡-ajo matrimonio en se;(unctas nupcias
con D. Antonio Paredcs Patudo dc la Rosa, l)or fallccinlic!1to del cual no la hall (lllcctado dere-
chos pasivos.
(1) Se le transmite el beneficio Yacantc por fallecimiento de su madre D.a I1aliJina García Ma-
riño y de la Cortina, á quien le fué otorgado por re~olución de est~Consejo Supremo de j de
agosto de 1909. I
J) Se le tl'aj¡~iülte el hendIdo va~~nte po¡ faUtt-hnlento de sü irtaure n.a Pl1ríticildón rruíz-
Jj¡~';J)e;; y Tabemcj', íl (púen le [ué otorgado por real or.:!en de 30 dc cnero de 1896.
(K) Se le transmitc el bcncficio \'acante por íallecimmien!o <le su .madre V.a :'laría Domper
lI.ldra, á (inicn 1<: [u(, otorgado por real orden de 17 de scptiembre d..e 18.94, al)onánc!u;,dc á
partir de la fccha que sc indica, siguiente día al del fallccimiento de su espOSO,l1Or el cual no
le ha '(lUcdado derecho tí pensión.
l\ladrid 3D de septiembre de 1911.-P. O.-El gencral secretario, l11ada1'iaga.
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